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ASUM SENATE AGENDA 
April 28, 2010 
UC 330/331 – 6 P.M. 
 
 
 1. CALL MEETING TO ORDER 
 
 2. ROLL CALL 
 
 3. APPROVAL OF MINUTES – April 21, 2010 
 
 4. PUBLIC COMMENT 
 
 5. PRESIDENT’S REPORT 
a. Mountainside Chat: 
1. Julia Galloway, Professor and Director of the School of 
Art 
b. Survey update 
c. Native American Center dedication 
d. Disability Services for Students Director candidates visits to 
campus  
e. Residence Life Director candidates visits to campus 
f. Transition Senate meeting 
g. Event: 
1. President Dennison’s last lecture Thursday, May 6, at 
6:00 p.m. in the UC Ballroom or Theater 
h. Other 
 
 6. VICE PRESIDENT’S REPORT 
a. Committee Appointments/Removals  
b. KBGA 
c. Pizza Party with President and Mrs. Dennison 
d. other 
 
 7. BUSINESS MANAGER’S REPORT 
 
    SPECIAL ALLOCATION - $8,244.96 
    STIP - $214,203.44  
    TRAVEL SPECIAL ALLOCATION - $806.72 
    ZERO-BASE CARRYOVER - $164,209.43 
 
a. ASUM Legal S.T.I.P. Request - $4693.69/3603.21 
b. ASUM Administration S.T.I.P. Request - $11,281.00/11,281.00 
c. UM Equestrian Team Emergency Travel Request - $1,100.00/240.00 
d. Mount of Olives Special Allocation Request - $700.00/200.00 
e. Pre-professional Health Sciences Club Special Allocation 
Request - $405.00/108.87  
f. Other 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. COMMITTEE REPORTS 
 
9. UNFINISHED BUSINESS 
a. SB31-09/10 Resolution Amending Elections Bylaws 
b. SB32-09/10 Resolution Regarding the Proposed 14-Week Semester 
c. Other 
 
10. NEW BUSINESS 
 
11. COMMENTS 
 
12. ADJOURNMENT 
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U c  3 3 O / 3 3 L  6  p . m .
C h a i r  M a y  c a l l e d  t h e  m . e e t : - n g  t o  o r d e l :  a l :  6  :  0 1  p  .  m .  P r e s e n t  :
P r e s i d e n t  F e n n e l l ,  V i c e  P r e s r d e n t  M a y ,  B u s l n e s s  M a n a g e r
A r m s t r o n g ;  a n d  S e n a t o r s  B a r h a u E h ,  B e r r y ,  B o o e y ,  C a r s o n  ( 5 : 0 5 ) ,
D u s e k ,  G u r l h e m o t o n r a ,  H a n s o n ,  J a n e s ,  J o k i s c h ,  K r l t s ,  M a r l a n l ,
R h c a ,  R o s e ,  S e l p h ,  S m a r t t ,  S t o v a l l ,  S u m m e r s ,  W r l k e  a n d  W r l l i a m s .
T h e  r n r n u t e s  f r o m  t h e  A p r r L  2 I ,  2 A I 0  m e e t i n g  w e r e  a p p r o v e d .
Pub]-ic Comment
o  M r c h a e l  P a y n e ,  P r o g r a m  A d v i s o r  f o r  t h e  U n i v e r s r t y  C e n t e r
( U C ) ,  p r o v i d e d  t h e  u p d a t e  o f  u p c o m t n g  U C  e v e n t s .  A
c o n c e r L  f  u n d r a  l s e r  f  o r  t h e  H a  t - c - r  e a : c h q u a k e  f  e a L u r r n g
p r a n i s t  J o n a t h o n  C a m b r y  w i l l  b e  t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  U C
B a l l r o o m  7  p . n .  A p r i L  2 9 .  O n  M a y  4 ,  a . i -  7  p . m .  " P r o s e  a n d
P o e m s "  w i l l  b e  h e l d  i n  t h e  U C  G a l l e r y .  D i v e r s i t y
P r o g r a n m i n g  i  s  h o s t i n g  a  m u s i c a l  p e r f o r m a n c e  i n  t h e  U C
A t r i u n  f r o m  n o o n  t o  1  p . m .  o n  M a y  5 .
o  J a r e d  T r . r l l i n g ,  B o a r d  C h a r r  o f  S t u C e n t s  f o r  M o n t P I R G ,
r e a d  a  s t a t e m e n r *  t o  t h e  S e n a r - e  a n d  p a s s e d  o u t  c o o a e s .
( E x h r b i t -  A )
o  M a r a  V l n t o n ,  U M  a r - L  s t u d e n t /  e x p r e s s e d  c o n c e r n  a b o u t  t h e
f u t u r e  d i r e c t i o n  o f  t h e  S c h c o l  o f  A r t  a n c i  b e l r e v e s  t h a t
m o u e  r e s e a r c h  a n d  d i a L o g u e  a r e  n e e d e d  b e f o r e  n o v r n q  a h e a d
w i t h  t h e  p r o p o s e d  A t h l e t r c  f e e .  S h e  a s k e d  t h a t  t h e  v o t e
b e  p o s t p o n e d  s i n c e  o n l y  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  t h e  s t u d e n t
b o d y  i - s  r n f o r m e d  a b o u t  t h e  r e f e r e n d u m  a n d  l i k e l y  t o  v o t e .
o  G a r o n  S m i t h ,  A S U M  S e n a t e  F a c u l t y  A d v i s o r ,  s a i d  i t  w a s
n i c e  t o  s e e  s o m e  o f  t h e  s e n a t o r s  p a r t i c r p a t e  i n  t h e
N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  U n d e r g r a d u a t e  R e s e a r c h .  H e
b r o u g h t  e x t r a  T - s h i r t s  f r o m  t h e  c o n f e r e n c e  a n d  i n v r t e d
s e n a t o r s  t o  h e l p  t h e m s e l v e s .
Pres ident ' s  Repor t
a .  O n e  t h o u s a n d  s t u d e n t s  h a v e  r e s p o n d e d  t o  t h e  A S U M  s u r v e y  s o
€ - -
r a t .
b .  T h e  f o r m a l  d e d r c a t i o n  o f  t h e  P a y n e  F a m i l y  N a t i v e  A m e r i c a n
C e n t e r  w i l l  t a k e  p l a c e  a t  4 : 3 0  P . m . ,  M a y  1 3 .  I n  a d d i t i o n
t o  t h e  f o r m a l  d e d i c a t i o n  c e r e m o n y ,  t h e r e  w i l l  b e  n u m e r o u s
e v e n t s  e a r l i e r  i n  t h e  d u y ,  s t a r t i n g  w i t h  a  s y n b o l i c  w a l k
b y  r e p r : e s e n t a t i v e s  f r o m  a l l  o f  M o n t a n a ' s  N a t i v e  A m e r r c a n
n a t i o n s  s t a r t i n q  a t  B : 3 0  a . m .  a t  t h e  A d a m s  C e n t e r  a n d
m o v i n g  t o  t n e  O v a l .
ASUNI  Senate  \ I inu tes
Wednesday,  Apr i l  28 ,  2010
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d .
T n r e e  c a r C r - d a t e s  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  D t - r e c t o r  o f
D r s a b r i : t y  S e r v i c e s  f o r  S t u d e n t s  w i i L  b e  , r r s , r t r : ' r g  c a r - r u s .
E a c h  w i l i  v i s r t  o n  a  d r f  f e r e n t  d a y  a n c t  p a r t - i c r p a t e  r : r  a n
o n o n  f - r m n r c  t r a r u r n .  T h e  f c r u m s  w i l i  b e  h e l C i  a t  1 : 3 C  p . m .
r n  t h e  U C  T h e a t e r  o n  A p r r I  2 9 ,  M a y  3 ,  a n d  M a y  6 .
M o u n t a i n s r d e  C h a t :
1 .  J u l r a  G a l l o w a y ,  D i r e c t o r  o f  t h e  S c h o o l  o f  A r t /  s a i d
t h a t  s h e  i s  n o t  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  A t h l e t i c  f e e  b u t
w o u l d  h a v e  l r k e d  t o  h a v e  k n o w n  a b o u t  r t  s o o n e t : .  S h e
f o u n d  o u t  a b o u t  i t  w h e n  r e a d i n g  t h e  n e w s p a p e r .
S a f e t y  l s s u e s  n e e d  t o  b e  a d d r e s s e d  f o r  b o t h  s t u d e n t s
o f  a r t  a n d  a t h l e t r c s .  V e n t r l a t r o n  a n d  a i r  f l o w  a r e
s r g n i f r c a n t  r s s u e s  l n  t h e  c u r : r e n t  A r t  A n n e x .  T h e  A r t
S c h o o l  a l s o  n e e d s  a n  A n n e x  t h a t  s u p p o r t s  t h e
c u r r i - c u l u i n .  A s  i t  r s  r r c ) w r  i t  i s  n o t  p o s s r b l e  f o r
c l a s s e s  t o  b e  t a u g h t  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  s t u d e n t s
a r e  w o r k r n g  o n  p r o 1 e c t s  b e c a u s e  o f  t h e  l e v e l  o f
n o i  s e  .  S h e  e x p r c s s e d  c o r c e  r n  a b c u  c  L h e  p o t e n  L  i  a  I
r s o l a t i o n  a n d  e x c e s s i v e  d i s t a n c e  f r o m  c a m p u s  o f  t h e
n e w  A r t  A n n e x  i f  i t  i s  r e l o c a t e d  a c r o s s  t h e  r r v e r : .
T w o  c a n d r d a t e s  f o r  t h e  p o s r t i o n  o f  D r r e c t o r  o f  R e s i C e n c e
L i f e  w i l l  b e  v r s i t r n q  c a m p u s .  E a c h  w r l l  v r s r t  o n  a
d r . f  f  e : e n :  d a y  a n C  b e  p a  r I  L c i  p a r  j  n q  n  a n  O p e n  C a : r p : s
F o r u m .  T h e  f o r u m s  w t L l  b e  h e l d  a t  i : 3 0  p . m .  l n  t h e  U C
T h e a t e r  o n  M a y  4 ,  a n d  M a y  5 .
N e x c  W e d : e s d a y ' s  S e n a l e  n e c t :  r g  w i l  -  - L n v o  - v e  t h c
t : a n s r t i o n  f r o n  t h e  c u r r e n t  S e n a t e  t o  t h e  n e w  o n e .  T h e r e
w r i l  b e  n o  b u s r n e s s  f o r  t h e  o u t g o r n q  S e n a t e  a n d  t h e  n e \ , v
f .
S e n a t e  w i l l  b e  s w o r n  l n .
^  L - r r o n J - .
Y .
1 .  P r e s : - d e n t  D e n n i s o n ' s  f i n a l  l e c t u r e  a s  U M  P r e s r d e n t
w i l l  t a k e  p l a c e  M a y  6 ,  a t  6  p . m .  i n  t h e  U C  B a i l r o o r r ,
o r  U C  T h e a t e r .
Vice President '  s Report
a .  C o m m i t t e e  A p p o r n t m e n t s / R e m o v a l s  T h e r e  l s  o n e
a p p o i n t m e n t  t o  t h e  C o n s t i t u t r o n a l  R e v r e r , v  B o a r d  ( C R B )  :
D e a n  K o f f l e r ;  a n d  o n e  S t u d e n t  A t  L a r g e  r e m o v a l  f r o m  t h e
C R B :  B r a d  D u s e n b e r r y .  R h e a - A r m s t r o n g  m o v e d  t o  a c c e p t  t h e
a p p o r n t m e n t  a n d  r e r n o v a l  a s  a  s l a t e .  T h e  m o t r o n  p a s s e d
u n a n i m o u s l y  o n  a  m o t r o n  b y  W i l J - i a r n s .
b .  S e n a t o r  A r n . s L r o n g  w i l i  s p e a k  o n  b e h a l f  o f  A S U M  T h u r s d a y
m o r n i n g  o n  K B G A  s t u d e n t  r a d i o .
c .  T h e  a n n u a l  S e n a t e  p L Z Z a  p a r t y  w i t h  P r e s i d e n t  a n d  M r s .
D e n n i s c n  w r l - l  t a k e  p l a c e  a t  5  p . m . M a y  3 ,  i n  t h e  G a m e
R o o n .
ASt 'NI  Senate  N l inu tes
Wednesday,  Apr i l  28 ,  2010
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Business Manager '  s Report
sPECrAr ,  Ar rocATroN -  $B ,244.96
sr rP  -  $2 I4 ,203 .44
TRA\IEL SPECTAI AILOCATION - SBA6.12
ZERO-BASE CARRYO\/ER - $ 164 .2A9 .  43
a .  H a n s o n - S e 1 p h  m a d e  a  m o t i o n  t o  m o v e  j n t o  e x e c u t i v e  s e s s i o n
i n  o r d e r  t o  c o n s i d e r  t h e  A S U M  A d m r n r s t r a t r o n  S . T . I . P
r e q u e s t  f o r  $ 1  T , 2 8 1 . 0 0 .  R o s e - H a n s o n  m o v e d  t o  a p p r o v e  t h e
B u d g e t  a n d  F - i n a n c e  ( B & F )  r e c o m r n e n d a t : - o n  f o r  s a m e .  R h e a
c a l l e d  f o r  u n a n i m o u s  c o n s e n t -  a n d  t h e r e  w a s  n o  o b j e c t i o n .
R h e a - H a n s o n  m o v e d  t o  c l o s e  t h e  e x e c u t r v e  s e s s r o n .  T h e
m o t i o n  p a s s e d  u n a n i m o u s l y  o n  a  m o t l o n  b y  S u m m e r s .
b .  T h e  A S U M  L e g a L  S . T . : . P  r e q u e s + -  o f  $ 3 6 C 3 . 2 I l  a n d
r e c o m r n e n d e d  b y  B & F  f o r  s a m e ,  p d s s e d  u n a n : - m o u s l y  f o l l o w r n g
t h e  e n d  o f  d i s c u s s i o n -
c .  T h e  E q u e s t r i a n  T e a m ' s  U n r o n  E r n e r E e n c y  T r a v e  I  r : e q u e s t  f  o r
$ 1 , 1 0 0 . 0 0 ,  a n d  r e c o m r n e n d e d  b y  B & F  f o r  $ 2 4 0 . A 0 ,  p a s s e d  o n
a  v o i c e  v o t e  f o l l o w i n g  t h e  e n C  o f  d i s c u s s r o n .
d .  B a r h a u g h - B e r r y  m o v e d  t o  r n c r e a s e  l r n e  6 2 I  o f  t h e  M o u n t  o f
C l r v e s  S p e c r a l -  A f  l c c a t r o n  R e q u e s t  f  r : o r n  0 . 0 0  t - o  $ 1 0 C . 0 0 .
T h e  a m e n d m . e : t  p a s s e  , l  f  o l l o w r n g  t h e  e n d  o f  d r s c u s s r o n .
J a m e s - B a r h a u g h  c a l l e d  p r e v r o u s  q u e s t i o n  w : r c h  p a s s e d  w r t n
u n a n f m o u s  c o n s e n i -  o r  a  m o t r o n  b y  S e l p h .  T h e  a m e n C e d
a f  l c c a t - r c n  o f  $ 4  0 0 .  0 0  p a s s e d  o n  a  v o r - c e  v o t e .
e .  S u m m e r s - J a m e s  m o v e c i  t o  r - n c r e a s e  l i n e  6 2 3  o f  t h e  P r : e -
P r o f e s s i o n a l  H e a l t h  S c i e n c e s  C l u b  S p e c i a l  A l l o c a t r o n
R e q u e s t  f r o n  $ 2 8 . 8 1  L o  $ 5 7 . 7 5 .  T h e  m o t r o n  p a s s e d  o n  a
v o i c e  v o t e  f o l l o w l n g  t h e  e n d  o f  d i s c u s s i o n .  B o o e y - B e r r y
m o v e d  t o  l n c r e a s e  l t n e  6 2 2  f r o m  0 . 0 0  t o  $ 5 5 . 0 0 .  A
p r e v l o u s  q u e s t r o n  m o t i o n  b y  J a m e s - B e r r y  f a i l e d  o n  a  v o r c e
v o t ' e .
T h e  c h a i r  r e c o s n i z e d  t h e  p r e s e n c e  o f  S e n a t o r  C a r s o n .
A  p r e v i o u s  q u e s t i o n  m o t i o n  b y  R h e a - B e r r y  p a s s e d  o n  a  v o r c e
v o t e .  T h e  m o t i o n  t o  r n c r e a s e  l i n e  6 2 2  t o  S 5 5 . C 0  f a i l e d  o n
a  v o l c e  v o t e .  R h e a - B e r r y  m o v e d  t o  i n c r e a s e  l r n e  6 2 3  f r o m
$ 5 1 . 1  5  t o  $ 1 1 5 . 5 0 .  T h e  m o t r o n  p a s s e d  u n a n i m o u s l y  f o l l o w r n g
t h e  e n d  o f  d i s c u s s i o n .  T h e  a m e n d e d  a l l o c a t i o n  o f  $ 1 9 5 . 5 0
p a s s e d  u n a n r m o u s l y  f o l l o w r n q  t h e  e n d  o f  d i s c u s s i o n .
f .  R h e a - H a n s o n ' s  m o t i o n  t o  s u s p e n d  H o u s e  R u l e s  i n  o r d e r  t . o
c o n s i d e r  T h e  W o m e n ' s  R e s o u r : c e  C e n t e r  S p e c i a l  A l l o c a t i o n
R e q u e s t  o f  S i 3 3 .  C C  p a s s e C  o r :  a  v o i  c e  v o t . e .  C a r s o n - R o s e
m o v e d  t o  r e c o i r u r e n d  S 1 1 9 . B B  f c r :  l i n e  6 2 2 .  T h e  m o t i c n
ASUNI  Senate  Minu tes
Wednesda.v ,  . {p r i l  28 ,  2010
Page ,l
p a s s e C  u n a n i n , o u s l y  f c L i o w r l g  t h e  e n d  o f  i r s c u s s i o n .  A
t o t a i  a  l - l c c a t i o n  o f  S 1 1 9 .  B 8  D a s s e i  u n a n r r n o u s l y  f  o i l o w r : t g
t - h e  e n d  o f  C i s c u s s L o n  -
q .  M a y - R o s e ' s  r n o t r o n  : c  t a k e  u p  t h e  E m n a u s  C a m p u s
M i n i s t r r e s '  S .  T .  I .  P .  R e q u e s t  f o r :  9 2 9 9  . 9 9  s e p a r a t e l y  f r o m
t h e  $ 4 9 9  . 9 1  a n d  t h e  S 3 9 9 .  9 9  S .  T .  I  .  p  R e q u e s t s  w a s
a p p r o v e d .  S u m r n e r s - B o o e y  m o v e d  t o  a l l o c a t e  a  t o t a l  o f
$ 2 9 9 . 9 9 .  T h e  m o t r o n  o f  p r e v l - o u s  q u e s t i o n  b y  S u m m e r s -
S e l p h  p a s s e d  o n  a  v o i c e  v o t e .  T h e  9 2 9 9 . 9 9  a m e n d m e n t
p a s s e d  o n  a  v o i c e  v o t e ,  d s  d i d  t h e  t o t a l  S p e c i a l
A l l o c a t i o n  R e q u e s t  a m o u n t  o f  $ 2 9 9 - 9 9 .  A  m o t r o n  b y
S u m m e r s - G u i l h e m o t o n i a  L o  t a b l e  t h e  o t h e r  t w o  S .  T .  I .  p
R e q u e s t s  p a s s e d  c n  a  v o l c e  v o t e .
h .  M a y - S u m m e r s '  m o t r o n  t o  r e r n s t a t e  H o u s e  R u l e s  p a s s e d
u n a n l m o u s l y  o n  a  v o l c e  v o t e .
Committee Reports
a .  E l e c t l o n s  ( S e l p h )  -  T h e  c o i r , m i t _ t e e  m e t  A p r r  I  2 6 ,  r n  a n
e x e c u t r v e  s e s s i o n  t o  c o n s : - d e r  t h e  g r i e v a n c e  o f  a
c a n d : - d a t e  w h o s e  n a m . e  w i l l  n o t  b e  i n c l u d e d  o n  t h e  G e n e r a l
E l e c t r o n  b a l - l o t .  T h e  n e x t  m e e t r n g  o f  t h e  c o m r n i l , L e e  w r r l
b e  E l  e c t r o n  n r g h t ,  A p r r L  2 9 ,  d t  
' /  
: 4 5  p . m .
b .  R e l a t i o n s  a n d  A f  f  a r r s  ( D u s e k )  T h e  c o r r u r r - t t e e  m e t  A p r i i
2 6 ,  a n c i  u n a n t n o u s l y  g a v e  d o - p a s s  u e c o m l n e n d a t r o n s  f o r
S 8 3 1  / 0 9 - i 0  a n d  S B 3 2  - A 9 / l A .
c .  S i u c t e n t  P o L : - t r c a l  A c t r o n  ( W r I l i a m s  )  -  A  r e o u e  s t  f  c : r
f u n d i n g  o f  a  c a n d i d a r - e s  f o r u m  w a s  f o r w a r : d e C  t o  r h e
c o r T r m L t t e e .  $ 1 c c . 0 0  w a s  a p p r o v e d  f o r  t h e  A p r r r  2 9 ,  f o r u r n .
d .  B o a r d  o n  M e m b e r s  ( W i l k e )  -  C n e  n e w  s t u d e n t  g r o u p ,  p h r
T h e t a  K a p p a  -  B e L a  E t a  E p s i l o n  C h a p t e r  w a s  r e c o m m e n d e d
f o r  r e c o g n i t : - o n .  R o s e - w i l l i a m s  m o v e d  t o  a p p r o v e  a n d  t h e
m o t :  o n  p a s s e d  u n a n i m o u s L y  o n  a  m o t i o n  b y  S u m m e r s .
e .  U C  B o a r d  ( C a r s o n )  -  T h e  l a s t  b o a r d  p n o o f i n c  n f  f h e  y e a r
w , r - l l  b e  M a y  4 .
f .  A c a d e m r c  S r r a c e g i c  P  L a n  1 m p  I  e m e n t a c  i  o n  C o m m L c L e e
( S t o v a i l )  T h e  c o m m i t t e e  w i l l  b e  m e e t i n g  A p r i l  3 0 ,  a n d
t h r o u g h o u t  t h e  s u m m e r .
g .  C h r l d  C a r e  B o a r d  ( B o o e y )  -  C h i l d  C a r : e  r s  a d v e r t r s i n q  t w o
t e a c h e r  p o s i t i o n s .  I n  M a y  t h e  d e p a r t m e n t  w i l  I  b e
a p p l y i n g  f o r  a  $ 1 5 , 0 0 0  g r a n t  w h i c h  ,  L f  a w a r d e d ,  w r L l  b e
u s e d  f o r  f a c :  l i t r e s  r m p r o v e m e n t s .  T h e  M e n ,  s  R u g b y  T e a m
h a s  v o l u n t e e r e d  t o  s a n d  a n d  p a r n t  a  p l a y g r o u n d  s h e d .
S e n a t o r  B o o e y  s u b m i t t e d  a  r e q u e s t  o n  b e h a L f  o f  c h r l d  c a r e
f o r  p e r m i s s : - o n  t o  u s e  a  v a c a n t  s p a c e  r n  M c G i l l  H a l l  o v e r
t h e  s u m m e r  r e n t  f r e e .
ASUI I  Senate  N l inu tes
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Unf in ished Bus iness
a .  S B 3 ! - A 9 / i a  R e s o l - u t r o n  A r r . e : d l n g  l l e c : i o r s  B y i a w s  ( E x h l c i :
B )  -  A  m o t r o n  b y  R o s e  t o  a d d  " A r : l c L e  V  E L e c t r o n s "  L c
l i n e  2 5  w a s  a c c e p t e d  a s  a  f r r e n d l y  a m e n d m e n t .  S e l p h
m a d e ,  a n d  a c c e p L e d  a s  f r r  e n d l y ,  t h e  f o i  o w i  n g  r e p l  a c e r e : l -
w o r d i n g  f o r  l r n e s  2 8  a n d  2 9 ,  S e c t i o n  1 .  N u m b e r  5 :  " B a l l o t
I n r t r a t i v e s :  w L I i  b e  d e f i n e d  a s  a n y  i s s u e  p u L  f o r w a r d  b y
a n  A S U M  O r g a n r z a l r o n  o r  p e r s o n  L h a t  s e e k s  a  s L - r d e n l  b o d y
v o t e  t h a t  i s  n o t  f o r  a n  i n d i v i d u a l  o r  s l a t e  o f
c a n d i d a t e s .  T h l s  s h a l l  r n c l u d e  a  n e w  o r  c o n t r . n u e d  f e e  o r
C o n s t i t u t r o n a l  R e f e r e n d u m .  "  W i l k e - W i l l i a m s  m o v e d  t o
s t r i k e  " B a l l o t  I n i t r a t i v e s "  f r o m  l i n e  2 8  -  R o s e - B a r h a u g h
m o v e d  f o r  D r e v L o u s  q u e s t i o n  w h i c h  p a s s e d  u n a n r m o u s l y  o n  a
v o r c e  v o t e .  T h e  m o t i o n  t o  s E r i k e  t h e  w o r d i n g  p a s s e d  o n  a
v o r c e  v o t e .  K i ] - t / s  m o t : - o n  t o  a d d  " a n d  a f f t l r a t e s "  L a
l i n e  3 0  f o l l  o w i n g  " O n l y  A S U M  A g e n c i e s "  w a s  a c c e p t e d  a s
f r r e n d l y .  T h e  r e s o l u t i o n ,  r e q u r r l n g  a  t w o - t h r r d s
m a  j  o r : - t y  t o  p a s s  /  f  a i l e d  1 2  9  o n  a  r o l  I  c a l l  v o t e .
( s e e  T a l l y  S h e e t )
b .  S t s 3 2 - 0 9 / I A  R e s o l u t i o n  R e g a r d r n q  t . h e  P r o p o s e d  1 4 - W e e k
S e m e s t e r  ( E x n i b r t  C )  R h e a ' s  m o t i o n  t o  a c c e p t  t h e
i t a f i c l z e d  c h a n g e s  r n  - L r n e s  2 I  a n d  2 2  w a s  a c c e p t e d  a s
f r r e n d l y .  T h e  r e s o i u t r o n  p a s s e C  u n a n : - n o u s l y  f o l l o w r n g
t h e  e n d  o f  d i - s c u s s i o n .
c .  A  m o t r o n  b y  K i l t s - S u m m e r s  t o  s u s p e n d  H o u s e  R u l e s  r n  o r d e r :
* ; o  c o n s r c l e r  S B 3 3  w a s  d e f e a t e d  1 3  -  1  o n  a  r o  L l  c a l i  v o t e .
( s e e  T a l i y  S h e e t )
New Bus iness
a .  R e s o l u t r o n  r e g a r d i n g  c l a r r f r c a t : - o n  o f  t h e  p h r a s e ,  " K a i m i n
i s s u e "  L n  r e l a t r o n  t o  t h e  A S U M  C o n s t i t u t l o n
Comments
T h e  m e e t r n g  a d j o u r n e d  a t  B : 5 5  p . m .
n z , :  
z l
--"1+- , T<-  . z t ' 4  , /  , V
. ,/, al / (/,/ /
/ / . / . , " - L/
P h o e b e  H u n t e r
A S U M  O f f  : - c e  M a n a g e r
